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Car buyers usually take a test drive before they decide to purchase in car 
trade market. Through test drive, potential buyers can test the performance of 
the car before they make the final decision. Test drive is a will forming process 
before the two parties make a contract. In recent years, test drive has become a 
common and effective management to entertain the customers in fierce car 
market. However, accidents caused by test drive often be reported in the 
newspapers. Controversy about the effect of test drive agreement and 
compensation aroused wild attention. 
Though there is research on related legal issues such as the validity of test 
drive agreement, liability concurrence between tort liability and breach of a 
contract as well as liability in test driving accidents. However there is no 
integrated analysis based on cases yet. So I collect thirty-four judgments as 
basis and theory research as support in my dissertation. I intend to clarify the 
legal relations to providing a reference theoretically as well as practically.  
Apart from preface and inclusion, this dissertation is composed of four 
chapters. 
The first chapter introduces thirty-four relevant cases and clarifies related 
legal issues as the beginning. The following chapters are accomplished in a way 
like posing a case and then analyzing a case.  
The second chapter gives suggestion on perfection of test format terms by 
not only defining legal liability format terms but also evaluating the force and 
overview principle of affirmation in test drive agreement.  
The third chapter first focuses on theory of joint tort liability and 
comparison with average liability. Then it discusses the rationality in different 
judgments of test drive accidents.  
The last part chooses three theories in civil field as foundation and 














tort liability in both legislative and judicial view, finally this chapter gives 
suggestions on its perfection. 
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